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deformación, y en muchos casos desapareciendo el escalón de cedencia, 
pasando a comportante como acero laminado en frío.  
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